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ABSTRAK
                          ABSTRAK
TUJUAN DARI PENELITIAN INI ADALAH UNTUK MENGANALISIS PENGARUH VARIABEL
KEPEMIMPINAN, MOTIVASI, DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. SINAR
SOSRO KPW JAWA TENGAH. KEPEMIMPINAN DIUKUR BERDASARKAN ENAM DIMENSI YAITU
PENGARUH, KEPANDAIAN, KREATIFITAS, DISIPLIN, DAN PENGARAHAN. MOTIVASI DIUKUR
BERDASARKAN TIGA DIMENSI YAITU HAUS PRESTASI, SIKAP BERANI DAN SIKAP PANTANG
MENYERAH. LINGKUNGAN KERJA DIUKUR BERDASARKAN EMPAT DIMENSI YAITU KELENGKAPAN
SARANA KERJA, SARANA KESEHATAN, DAN LINGKUNGAN KERJA YANG BAIK. KINERJA DIUKUR
BERDASARKAN TIGA DIMENSI YAITU PENYELESAIAN TUGAS, PENGGUNAAN BAHAN DENGAN BAIK,
PENYELESAIAN PEKERJA DENGAN BAIK.
PENGUMPULAN DATA DILAKUKAN MELALUI PENYEBARAN KUESIONER DAN DILAKSANAKAN PADA
100 KARYAWAN PT. SINAR SOSRO KPW JAWA TENGAH. ANALISIS DATA PADA PENELITIAN INI
MENGGUNAKAN BANTUAN SPSS VERSI 17. TEKNIK SAMPLING YANG DIPAKAI ADALAH METODE
SENSUS DAN TEKNIK PENGUJIAN DAYA YANG DIGUNAKAN DALAM PENELITIAN INI MELIPUTI UJI
VALIDITAS DENGAN ANALISIS FAKTOR. UJI RELIABILITAS DENGAN MENGGUNAKAN ALPHA
CRONBACH. UJI ASUMSI KLASIK DAN ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA UNTUK MENGUJI DAN
MEMBUKTIKAN HIPOTESIS PENELITIAN.
HASIL ANALISIS MENUNJUKKAN BAHWA KEPEMIMPINAN, MOTIVASI DAN LINGKUNGAN KERJA
BERPENGARUH POSITIF DAN SIGNIFIKAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN.KATA KUNCI:
KEPEMIMPINAN, MOTIVASI, LINGKUNGAN KERJA
            KINERJA KARYAWAN 
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ABSTRACT
                           ABSTRACT
The purpose of this study was to analyze the effect of the variable of leadership, motivation and work
environment on employee performance PT. Rays Sosro KPW Central Java. Leadership is measured based
on six dimensions, influence, intelligence, assertiveness, creativity, discipline and direction. Motivation is
measured by three-dimensional thirsty achievement, bold attitude and never give up attitude. The work
environment was measured by four dimensions, namely, the complete working facilities, health facilities,
working conditions and good relationships. Employee performance is measured based on three dimensions,
namely, the completion of the task, the use of the material, settlement workers well.
The data was collected through questionnaires and conducted at 100 karyawan PT. Rays Sosro KPW
Central Java. Analysis of the data in this study using SPSS version 17. The sampling technique used is the
method of census and power testing techniques used in this research include testing the validity of the factor
analysis, the Cronbach alpha reliability test. Classical assumption test and linear regression analysis, to test
and prove the research hypothesis.
The results showed that leadership, motivation and work environment positive and significant impact on
employee performance.Keywords: Leadership, motivation, work environment,employee performance.
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